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1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program 
pembangunan kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota 
Pendidikan, yaitu kota yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif 
(memiliki penduduk yang memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota 
Belajar (memiliki penduduk yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota 
Asuh (memiliki penduduk yang sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); 
(4) Kota Aman (kota yang bebas dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); 
serta (5) Kota Sehat (memiliki penduduk yang sadar akan kesehatan dan 
kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut 
sebagai Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya 
menumbuhkan kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung 
mereka sebagai Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah 
menyelenggarakan Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” 
(KP-KAS). Program ini merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada 
tahun 2016 yang disebut “Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun 
Warga (RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) 
yang memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba 
KP-KAS, beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, adalah 
salah satu Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam 
penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu 
tridharma perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), 
STIESIA Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-




2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar mampu 
mengeksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta 
mengungkapkannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar mampu 
menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Tegowati, S.E.,M.M. 
b. Anggota : 1. Anis Faradilah – 1410208785 (Mahasiswa) 
  2. Siti Nur Isnania – 1410109080 (Mahasiswa) 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar untuk Kelompok KAMPUNG 
BELAJAR. 
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG BELAJAR hasil pendampingan, akan 
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Kreatif, Kampung 
Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang proses penyusunannya 
didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar 
Kelompok KAMPUNG BELAJAR, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Gunung Anyar Kecamatan Gunung 
Anyar secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelompok KAMPUNG BELAJAR dilaksanakan secara koordinatif dengan para 
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini didampingi 
oleh:  
 Dr. Khuzaini, S.E.,M.M. 
 Dr. Suwardi Bambang Hermanto, M.M., Ak. C. A. 
 Endang Ranitawati S.E., MS.i. 
 
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar secara 
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, 
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat 
disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota 
Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar 
mampu diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota 
Surabaya tepat waktu. 
7. Lampiran 
a. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar hasil 
pendampingan. 
 
Surabaya, 10 Juni 2017 
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, 
 
TEGOWATI, S.E., M.M. 
 
LAMPIRAN LAPORAN PkM KP-KAS 
 
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR RT 07 
a. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Belajar  
Dalam mendukung kegiatan RT 07 untuk melaksanakan kegiatan Kampung Belajar, 
ada dua program yang sudah dilaksanakan dan berjalan sampai sekarang, yaitu: 
 
1. Penyelenggaraan PAUD 
Pos PAUD Terpadu ”BUAH HATI” bertempat di RT 07 RW 02. Jadwal belajar 
dimulai hari Sabtu dan Minggu, Pagi  07:30 – 09:00, siang 09.15 –10.30. 
Visi : Untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan 
mandiri 
Misi :  1. Mengembangkan bakat dan kemampuan anak melalui bemain   
                     sambil belajar.  
1. Bekerja sama dengan semua pihak dan upaya peningkatan mutu   
     Pendidikan. 
2. Menyiapkan anak didik dengan kegiatan kecakapan hidup/life skill. 
Tujuan :  1.  Mengasah kemandirian, rasa percaya diri dan tanggung jawab anak. 
2.  Merangsang daya pikir dan inisiatif anak. 
3.  Menumbuhkan keberanian anak dalam berkomunikasi dan    
      menyampaikan pendapat. 
 Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD : Rohmi Zuhro Ida Hanum 
 
2. Kegiatan Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar dibimbing oleh anggota Remas dengan peserta didik 
mulai kelas 1 SD – 6 SD yang dilaksanakan di Masjid. 
 Penanggung jawab Kegiatan Bimbingan Belajar : Anas 
 
3. Pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat 
 Di wilayah RT 07 RW 02 Gunung Anyar ada kesepakatan masyarakat untuk 
menyediakan waktu belajar anak. Jadwal yang disepakati untuk diterapkan 
adalah: 
 07.00  – 12.00 belajar di sekolah 
 16.00  – 19.30 belajar mengaji 
 20.00  – 21.30 belajar umum 
 Pembatasan nonton televisi atau video bagi anak jam 18:00 – 20:30 televisi 
dimatikan. 
 Pembatasan penggunaan gadget di waktu belajar. 
Penanggung jawab Pemberlakuan Jam Belajar Masyarakat: Bpk. Farid Dan semua 
warga RT 07. 
Penanggung Jawab Program Kampung Belajar RT 07 : Rohmi Zuhro Ida Hanum 
 
b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Belajar 
1. Penyelenggaraan PAUD  
Berikut ini adalah data pendukung kegiatan penyelenggaraan PAUD Terpadu 
”BUAH HATI” RT 07 RW 02: 
 
 
Tema: Kesehatan (Persiapan olah raga) 
PAUD Terpadu ”BUAH HATI”, sehat dan ceria 
 
 
Tema: Bina Kreativitas (Menyusun Balok) 
PAUD Terpadu ”BUAH HATI”, cerdas dan ceria 
 
Tema kegiatan: Aku anak mandiri (sikat gigi sendiri) 
PAUD Terpadu ”BUAH HATI”, sehat dan ceria 
 
 
Lomba memperingati HUT RI Yang ke 71 
PAUD Terpadu ”BUAH HATI”, sehat, cerdas dan ceria 
 
2. Kegiatan Bimbingan Belajar RT 07 
Berikut ini adalah data pendukung kegiatan bimbingan belajar di masjid Baiturrohim  
RT 07 RW 02: 
 
Foto bersama peserta didik setelah kegiatan belajar 
 
Mbak Kiki Sedang membimbing belajar anak-anak RT 07 di masjid Baiturrohim 
 
 
Salah satu metode pembelajaran mengunakan alat bantu OHP, 
 untuk memperlancar kegiatan bimbingan belajar 
 
 
Mbak Kiki Mengajari menggunakan metode tradisional (papan tulis) 
LAMPIRAN 
Foto Dokumentasi Kegiatan Pendampingan KP-KAS 
GUNUNG ANYAR 
 
       
Sosialisasi kepada warga Gunung Anyar tentang KP-KAS 
 
                                   
      
Pendampingan penyusunan portofololio KP-KAS
 
       
Penandatanganan portofolio oleh RT, RW, lurah dan komponen masyarakat 
(Ketua PKK, LSM, dan Ketua Kartar) Gunung Anyar 
 
